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El análisis estadístico que proponemos se refiere a doce ciudades 
de España romana, e intenta establecer con la mayor aproximación po-
sible, la proporción numérica entre los individuos pertenecientes al mun-
do servil (esclavos) y al mundo libre (ingenuos), por medio de un estudio 
crítico de las inscripciones de la época llegadas hasta nosotros. 
Dado que el análisis se hace sobre todas las inscripciones aprovecha-
bles correspondiente a cada una de las doce ciudades estudiadas, apare-
cerán ante nosotros individuos pertenecientes a todas las clases sociaies, 
los funcionarios de altos cargos, los ingenuos, los libertos y los esclavos. 
Nuestro análisis se centra en los dos grandes grupos a que pertenecen 
las diferentes clases, el mundo servil y el mundo libre. El número de es 
clavos no será deducido del conjunto de inscripciones en que aparecen 
las abreviaturas S ó SER (siervo), puesto que éstos, como en cualquier o-
tra época de la Historia, no estuvieron en situación de " perpetuarse". 
Es la proporción de libertos la que nos permite llegar a una conclusión. 
Conociendo las leyes que regulaban la manumissio, podemos inferir a-
proximadamente la relación entre esclavos manumitidos (libertos) y los 
que no lo fueron. 
El cuadro estadístico final debe ser considerado como una . aproxima-
ción a la realidad. No a la realidad "absoluta" (cantidad exacta), smo a la 
realidad proporcional numérica entre el mundo servil y el mundo libre. 
L 
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No hace falta decir que el h·abajo que sigue peltenece a un proyec-
to de mayor alcance. En su día, deberá ser ampliado a toda la península 
ibérica, obteniendo así un panorama completo que había de >ser con-
frontado con los resultados del mismo análisis en el resto del mundo ro-
manizado . Más adelante, al discutir los problemas que se plantean, vere 
mos por qué este dato aproximado merece, a nuestro juicio, ser teniao 
en cuenta. 
VALOR REPRESENTATIVO DE LAS INCRIPCIONES. 
Las inscripciones que vamos a estudiar son las contenidas en el vo-
lumen del Corpus IlIscriptioll um Latillorum editado por Hübner,y en el su-
plemento al volumen n. Desde la fecha de publicación del CIL, hasta el 
momento actual, ha aparecido un número de inscripciones que en al-
gunos casos modifica sensiblemente el estado de la cuestión tal como se 
presenta en el Corpus>. Sin embargo, en este primer ensayo, cuyo fin es 
conocer las posibilidades del análisis estadístico, aplicado a las inscripcio- > 
nes, nos ha parecido mejor ceñirnos al material recogido en el CIL, para 
que los resultados de las diferentes ciudades correspondan a una misma 
situación en cuanto a investigación y hallazgos. Sin duda, al ampliar el 
análisis al resto de la Península y el mundo romanizado, deberán ser es-
tudiadas todas las inscripciones aparecidas posteriormente a la edición 
del CIL. 
Las doce ciudades analizadas no son más que una parte del total de 
Hispania romana. Las razones por las que hemos elegido estas doce ciu-
dades son de tipo práctico, y tienden a simplificar los problemas que de 
otro modo harían excesivamente complicado un "muestreo" como este. 
El criterio de elección ha sido simplemente el número de inscripciones. A 
partir de cincuenta apro;,:imadamente (en una sola ciudad ~ >Ia estadística> 
era perfectamente víable, con unos porcentajes bien significativos por el 
volumen de individuos a que se referían. 
Junto a este criterio "numérico", había que evitarlos difíciles pro-
blemas de un núcleo como Cádiz (muy desarrollada antes de la romaniza-
ción, lo '1ue da a sus inscripciones características muy especiales), o Bar-
celona (donde los hallazgos posteriores al CIL son muy numerosos). De 
este modo, las ciudades analizadas son, por una parte, las más pobladas 
de Hispania, y por otra, aquellas en que la romanización se produjo de 
un modo "normal", o por lo menos no tan "particular" como de hecho 
fue en algunas otras. 
Hübner recoge en cada ciudad todas las inscripciones conocidas o pu-
blicadas hasta. la fecha de composici6n del Corpus, las votivas, impe-
riales honorarias, funerarias, etc. ¿Que'valor tienen este eonjunto de ins-
cripciones diferentes para que a partir de él queramos deducir la compo-
sición numérica proporcional de la población de estas ciudades? 
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Es evidente que las inscripciones conservadas pertenecientes a un 
mismo núcleo de población no representan en ningún caso la totalidad 
de las que fueron hechas, ni tampoco cOlTesponden a un mismo"perio-
do vital ", sino que las personas a\lí recordadas pueden haber vivido en 
épocas diferentes. 
Por otra parte, las inscripciones \legadas hasta nosotros son los restos 
"supervivientes" a la destrucción física sufrida año tras año. Con lo que 
otro problema se añade al de la "representabüidad" de esos restos que 
hoy conocemos. ¿Como afectó la destrucción a los diferenctes tipos de 
inscripciones, es decir, a las de los ingenuos, libertos y esclavos? ¿No se 
habrán alterado las proporciones en que fueron hechas? 
No hay ninguna razón para suponer que la destrucción física afectó 
en mayor grado a unas que a otras, es decir, que las lápidas de los inge-
nuos fueron más destruidas que las de los libertos, o viceversa. Más lógi· 
co es lo contrario, suponer que fueron destruidas aproximadamente en 
la misma cantidad, tanto en un momento dado como a lo largo de los 
años. A través de un largo periodo de tiempo, y no ante un hecho aisla-
do (incendios, derrumbamientos, etc.) es como las posibilidades de des-
trucción nos parecen más o menos iguales para todas las inscripciones. Si 
esto es así, podemos pensar que lo que CIL ofrece es una visión propor-
cional de la realidad de un momento histórico determinado, pero a lo. 
largo de las diferentes épocas a que pertenecen las inscripciones. 
Es necesario recalcar que este análisis no tendría apenas valor si se hi-
ciese sobre una sola ciudad, puesto que no podríainos descartar la posi-
bilidad de una destrucción parcial. Al reunir doce núcleos de población 
diferentes, estas posibilidades quedan sensiblemente reducidas. -Como se 
verá,los resultados que oscilan entre dos límitesmuy cercados, nos permiten 
suponer un mar/(en de error muy aceptable. Otro hecho nos sirve de apo-
yo. No hace falta ser muy experto para reconocer a qué ciudad pertene-
ce cada grupo de inscripciones recogidas en el Corpus, suponiendo que 
se nos impidiese ver el título correspondiente. Las caract~rísticas propias 
de cada ciudad o región aparecen inmediatamente reflejadas en las divi-
nidades locales, en las dedicaciones municipales, en la abundancia de mi-
litares, etc. De modo especial se cumple lo dicho en Tarragona (capital 
administrativa), León (núcleo eminentemente militar) o Cádiz 0pasado 
floreciente anterior a la romanización). 
Para acabar con el problema de la representabilidad. Como decíamos 
anteriormente, no se puede deducir el porcentaje de esclavos . por el nú-
mero de individuos con la abreviatura S ó SER en la filiacion ' o simple-
mente unida al praellornell. Pensar que los esclavos de la época romana 
estaban en condiciones de pagarse una lápida con su inscripción es un 
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sentimiento benevolente, pero tan alejado de la realidad que no mere-
rr comentario. 50Ialll\'II'" eH rasos especiales de buena relación amo·es· 
clavo podemos suponer 1111 enterramiento "normal", con su lápida y su 
inscripción. (Hay varios '>Jemplos de una esclava llamada "Erótica", con 
un dedican te ingenuo). [n cuanto a los libertos, sus posibilidades de en-
tierro de "primera "serÍan en ,,1 mejor de los casos, similares a las del inge-
nuo, nunca .-uperiore6. por lo llue no se Pllede objetar, viendo el elevado 
porcenta.it· de libertos , qll e la causa de su abundancia sea un afán desme-
dido de "pcrpetuaf'ión" que diese a sus inscripciones un volumen numé-
rico superior al que ':abría de esperar. 
SIGNlFICACION DE LOS LIBERTOS. 
Los libertos son, de hecho, la base del análisis y de sus resultados. 
En las páginas siguiente veremos que los individuos relacionados al mun -
do servil oscilan entre . el treinta y el cincuenta por cien (con raras salve-
dades en ambos sentidos), de los cuales son libertos una gran mayoría. 
Pero la verdadera significación de éstos no esh'iba en su número esta-
dístico, sino en la realidad que dejan entrever. La práctica de la manu-
missio fue en principio un acto personal libre dependiente sólo de la vo-
luntad del amo. El creciente número de manumisiones (para escapar a la 
política impositiva) llegó a- ser alarmante ya al empezar el siglo Il a.C., 
por lo que el año 177 a;C. se formuló la primera legislación que conoce-
mos. "La frecuencia de manumisiones por los ciudadanos romanos .. le-
vantó tal oposición en Roma que en el año 177 a.C. se requirió de los 
magistrados que exigiesen juramento de que el motivo de la manumisión 
no era el mero deseo de cambiar al ex-esclavo del mundo servil al de los 
ciudadanos"l . 
Pasados los años, el juramento exigido debió de convertirse en un re-
quisito formal, y la práctica de las manumisiones en un peligro público, 
por lo que el restaurador de las "mores majores" que fue Augusto, se sin-
tió en la obligación de promulgar en el año 2 a.C. la ley Fufia Caninia, 
que establecía con suficiente claridad el número de manumisiones per-
mitido. "Al que poseía de tres a diez esclavos se le permitió manumitir la 
mitad de ellos según su voluntad; al que poseía de once a treinta, un ter-
cio del total. Si los esclavos del ciudadano romano oscilaban entre trein-
ta y cien, . podía manumitir un cuarto del total; si entre cien y quinien. 
1 WESTERMANN, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, 1965. 
Pág. 63. 
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tos, sólo uno de cada cinco, o veinte por cien, podían ser liberados por 
manumisión testamentaria. Más adelante la ley estatuía que ningún ciu-
dadano romano podía liberar por testamento más de cien, no importa 
cuantos esclavos pudiese tener,,2. 
Los términos en que la ley está expresada hablan por sí sólos. Se con-
sidera la posibilidad de que un solo ingen uo tenga ¡quinientos esclavos 
o más! . De los textos citados se concluye que por cada liberto hubo 
tres esclavos sin manumitir, según el término medio de las proporciones 
Hliberables" consignadas. Según esto, para hallar el total de-esclavos de-
beríamos multiplicar por tres e! número de libertos, con lo que excede-
rían en mucho al de los ingenuos. Aunque en los cuadros estadísticos 
haremos caso omiso de tal conclusión (al menos en forma definitiva), el 
contenido de las leyes es muy claro y deja lugar a pocas dudas. 
Pero las restricciones de las manumissio no habían acabado. Mas tar-
de, e! año cuatro a.C., e! mismo Augusto completó la legislación promul-
gando la ley Aelia Sentia: H ... retirando a los jóvenes romanos de me-
nos de viente años e! derecho a liberar esclavos, si las liberaciones tienen 
lugar en Roma, y permitiendo la donación de libertad solamente a los es-
clavos de más de treinta años" 3 . 
A continuación, Westermann dice que esta ley podía ser derogada en 
los casos en que se presentase ante un Consejo designado al efecto, una 
causa razonable para la liberación. En una nota al pie, aclara que en la 
Lex Salpensa se admite también esta posibilidad, lo que demuestra que la 
Ley Aelia Sentia no era desconocida en España, y de ahí, que tampoco 
lo fue la restricción de manumisiones. 
II . PROBLEMAS METODOLOGICOS. 
Para una total comprensión de! análisis estadístico' es necesario expli-
car, por una parte, que problemas han ido apareciendo en sus diferentes 
momentos, y por otra, qué solución hemos encontrado en cada uno de 
ellos. En cuanto a las inscripciones en general, tal como aparecen en CIL, 
2 -WESTERMANN, ob. cit ,pág. 89. 
3 WESTERMANN, ob. cit.,pág. 89. 
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1'1 1'1'1111"1' I'l'obll'lIla '1'11' ",. I'lallka l', la difnl' lI cia '1"" I'xislt, "1111'1' IIl1aH 
I olras. 1-:11 IIl1a visiúlI r¡¡ "ida. Iralarl'l11oo de ~xplicar ~II '1111: ,'oll,isle I'sa 
dilen' lIl'ia I CÚIIIO ,,'o I r:1l1 11"" ,'11 lo,; J't·'ldtado,;. 
Lo,; I'l'illll'l'o,; 111'11111'1'11'; dI' el!. (1'11 cada ,' iudad), suelell cslal' ocupa 
duo pUl' la" ill,lTil..-ioIH·, IOli"I'; , dl'dicada" a IIl1a divillidad '{lit' I'"ede SI' I' 
iora l o r"lIfilll ,1. 1': 11 11111..1111 ,- dI' ,.1\"". 110 ,.:,. ~\prt',a lIin¡rúlI nOIlI"I'I' de 111'1'-
-(111:' " 111'1'-<1" -1,' d"di, ,dll, '" 1'''1' 1" qlll' la illsl'ri¡H'iúlI 110 1'('('s"lIla illlc-
ré" . tI~11I1 1) jI.tril la ",;Iad ¡.-li, ·, !. ' ltras O('llalall con precisiólI al illdividllo " 
1IIlIlIi"il,i" d~di"illIll·". " ;11<. , 111,,, ,·1 lIIolivo de la (kdicación (l'lII'ariún de 
IIIIU l'!I fl'l"II, ·,hlll. 1,111' 1'¡"III¡oIo), Tanlo I'n 1'1 I'rilller ('aso, "uand" nu hal 
dl'di Lant" . ,'"nlO si ,', un IIIUlli( 'il'io (·1 'IU(' ",uocril)(' ", ni han sido tellidas 
~n cuenta ni apan'('(' 1I ,'n la I',;tadística filial. En el I'cslo de los easos. re-
cogelllos al dedicantc o dcdicanlt'o, inclu so cuando se trata de un alto 
funcionario cuya estancia cn la Liudad puede durar tanto como su mi-
sión. Lo mi8mo sucede 1'011 las honoraria ,;, drdit 'ada,; al emperador rOlllano 
u a sus a lto,; delegado,; en funciones o a wal(/uicr Largo púhli,'o, Encon-
tramos dedir:antrs perso llales, corporativos, o ninguno de dios, En euan-
to a su aprovechamiento, hemos seguido en el misl110 eritcrio (/uc en laH 
votivas, con una diff'('(~ncia, Si se dedica al eml'erador rOlllano, só lo SOIl 
recogidos los dedieantes, si a UII alto fUlleionario , talllbién lo eti é~te, Si-
milares a es tos dos grupos, existe un pequeiio número en las f¡Ue se re-
producen leyes o contratos, Su inlerés hiotóri co I ~S enorme, pero nulo t'n 
nu,:stro easo. Como las votivas y funerarias sin dcdicantcs. (Iucdarán ('0-
mo "no aprovcchablrs". 
Las inscripciones funeraria~ forman la mayor parte del total. En tod¡l~ 
ellas hay nUlllbres de individuos per tenecien tes a todas las c1asrs sociales: 
ingenuos, liber tos y esclavos, Las tres categorías se clltTellll'zclan en los 
dos términos de la inscripción , dedican tes y persolla a la que se dedica . 
En principio , parecía rawnable clasificarlos en dos grupos, libre y servil, 
según la clase del individuo al que se dedica, porque éste e~ el rl'allllenll' 
testimoniado por la inscripción , Pero los casos en qu e ~I'is libertos () tres 
esclavos dedican a su patrono hacen ver la necesidad d(' tener 1:11 cupn-
ta todos los individuos cuyos nombres aparecen. Así I'U'~S, a las inscrip-
ciones funerarias debemos la mayor parte del análisis, Por últilllo, hay 
otro núcleo variable, formado por a(luella~ que 'presentan caradcrÍsti<:as 
especia les, creando una serie de problemas cuya solución expondremos 
seguidamente. Son las inscripciones en mal estado de conservación,lJue 
pueden llegar desde una rotura parcial (incompletas), a una casi total des-
aparición del tex to . En el primer caso, es evident,: que no pueden ser 
utilizadas, ya que no es posible identifi car un solo individuo. (Es obvio 
que cuando se lcc claramente uno de los té rminos, dedican te o d,:dieado, 
éste es recogi do) . Cuando el texto prese nta una lectura difÍeil, Hübner 0-
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frece las diferentes versiones propuestas junto a la suya propia, o ~.' sitúa 
como nwro espectador. En estos casos, no había un único niteriü ¡J., in-
terpretación: ante lecturas muy diferentes, dimos la inscripción por"llo a-
provechable "; en muchas otras, ha privado la interpretación de Hübner, 
por evidencia o porque se trataba de pequeños añadidos que Jio alteraban 
el contenido. (En el número 373 de Conimbriga hemos señalado "supo-
ne Hübner". Su criterio, que damos por válido, decidía la clase social 
del individuo). 
Los problemas que hemos visto, dentro de este grupo de caracterís-
ticas especiales, se referían exclusivamente al estado de conservación y 
sus consecuencias, pero siempre sobre inscripciones en las que el nombre 
aparecía con todos sus componentes: praenomen, nomen, filiación y 
cognomen. En el caso de los libertos, su inicial L ó LIB, y en el de los es-
clavos, S ó SER. El nombre, que es lo fundamental para interpretar una 
inscripción , no:; proporcionaba todos los datos necesarios. 
El problema de los nombres serviles. 
Por el contrario, los que exponemos ahora son producidos por los 
nombres que carecen de algunas de las partes esenciales. Por ejemplo, nos 
encontramos con nombres formados por un solo elemento (praenomen) 
o por dos de ellos (praenomen y nomen), lo filie no permite un juicio 
inmediato sobre la extracción social del individúo. En estos casos, pro-
ponemos nuesb'a propia interpretación, basada en los estudios sobre la 
procedencia y el nombre de los esclavos recogidos por M. 1. Finley4 , y de 
modo especial en el M. L. de Gordons . Veremos ahora qué teorías nos 
permiten ofrecer una interpretación de los individuos "incompletos", y 
más adelante, cuáles han sido los resultados, así como aquellos casos en 
que no hemos podido decidirnos. 
En primer lugar, los nombres que no presentan todos los elementos 
normales, o simplemente carecen de filiación, son por sí mismos sospe-
chosos de una situación social un tanto incierta. En una sociedad clasis-
ta, con una regulación matemática de las condiciones exigidas para acce-
der a cada uno de los estamentos que la componen, no es ciertamente 
comprensible que un ingenuo de pleno derecho entierre a sus familia-
res o disponga su propio entierro con una inscripción que pueda hacer 
4 M.1. FINLEY, S/avery in Classica/ Antiquity, 1960. 
5 ML CORDON, The Nationality ofS/aves under the Early Roman Empire. 
].R.S. 
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dudar de su "ingenuidad". De hecho, una inmensa mayoría de los nom-
bres incompletos ofrecen algun motivo para pensar en una situación scr· 
vil. Pero la simple sospecha no es una razón suficiente para clasificar a to-
dos estos individuos como pertenecientes al mundo servil. Por lo que, y a 
pesar de sus limitaciones, el único elemento de juicio de que disponemos 
es el nombre en sí mismo, cuyas características pueden llevar a una in -
tcrpretaciólI más que probable. 
M.L. Cordon investiga en su artículo sobre la nacionalidad de los es-
.clavos, e indirectamente, sobre la significación del nombre. Para mcjor 
comprensión del problema que presentamo;, creemos conveniente hacer 
un breve resumen de la estructll\'a de su e,tudio. Comienza éste con a-
bundantes referencias al monopolio del comercio de esclavos mantenido 
por los griegos en los siglos 11 y 1 a.C. aproximadamente, de donde dedu-
ce, apoyándose en diferentes testimonios, el predominio de los de proceden-
cia oriental (Sirios, Tracias, etc.) o griega. La ruina de aquellos centros 
de di,tribución, como OelO¡;, origina un cambio rotunda. los puertos ita-
lianos toman la iniciativa, y Roma llega a ser el centro del comercio de 
esclavos, como de cualquier otra actividad comercial. Las consecuencias 
de este cambio se hacen sentir, y en los años del Imperio la proporción se 
invierte: el predominio corresponde ahora a los esclavos no-orientales. 
Al llegar a este punto, M.L. Cardan se enfrenta al hecho de que a pesar 
de esta inversión, la mayor parte de los nombres de los esclavos continúan 
siendo griegos. El artÍculó es ahora extremadamente útil para nosotros. 
¿que significa un nombre griego o helenizado? , se pregunta. Las páginas 
que siguen estan dedicadas al problema de los nombres, y ocupan más de 
la mitad de la extensión total. Sus conclusiones, aplicadas a la nacionali-
dad de los esclavos, cierra el estudio. 
La primera parte nos resulta de gran utilidad. La demanda de escla-
vos de origen greco-oriental helenizado se explica por su calidad y la bue-
na fama que esto llevaba consigo. No hay dudas sobre la superioridad 
cultural de los griegos o sirios ante los rudos galos, celtas y bretones. Es-
ta situación, mantenida durante muchos años, va consolidando entre los 
rumanos una sobrevaloración del esclavo brreco-orien tal sobre el de ori-
gcn occidental; su elevado precio llega a ser Índice de la poteneia econó-
mica y del nivel social de sus amos. ¿Que ucurre al invertin;e las propor-
ciones y disminuir la oferta de esclavos greco-orientales? . "No puede ser 
puesto en duda que grandes números dc esclavos eran obtenidos en los 
paises al este de Italia, y que la mayoría de estos llevarían verdaderamen-
te nombres griegos, pero de ningún modo es cierto que los esclavos occi -
dentales nunca hayan recibido nombres griegos6 ". He aquÍ el punto cru-
cial en relación a nuestro estudio: el nombre griego no indica nacionali-
6 M.1. GORDO N, Ob. Cit., pág. 102. 
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dad, pero sí puede ser indicativo de esclavitud. M.L. GOl·don supone que 
muchos esclavos occidentales recibían un nombre griego por iniciativa 
del mercader, quien, al venderlos, obtenía mayores ganancias. El compra-
dor, por su parte, podía rebautizar al esclavo a su entero placer, tan "ar-
bitrariamente como nosotros llamamos a nuestros animales caseros o a 
nuestras residencias campestres 7", Y sin duda, el nombre impuesto por 
el amo trataría de indicar calidad y alto precio, según la ambición social 
de su poseedor. (La señorita Gordon propone como ejemplo los menús 
escritos en francés de cualquier restaurante que se precie). Para apoyar 
estas afirmaciones, presenta pruebas de indudable valor: un esclavo espa-
ñol con nombre griego, una familia de esclavos en la que se entremezclan 
los nombres griegos con los latinos, varios casos de nombres serviles lati-
nos que se derivan de otros griegos. 
En aquellas inscripciones cuyos nombres nos presentaban los elemen 
tos necesarios para una interpretación genuina, siguiendo el artículo que 
comen tamos, hemos tomado el nombre griego como señal de pertenecer 
o de haber pertenecido al mundo servil, (liberto). Sin embargo, este cri-
terio no ha sido suficiente para resolver todos los problemas con que nos 
hemos encontrado, y aún en los casos en que ha servido para interpretar 
una inscripción, no hemos querido considerarlo infalible. 
Los grupos de clasificación. 
Expuesto el método utilizado en las inscripciones que entrañaban al-
guna dificultad, los resultados se clasifican en: 
1) Ingenuos. 
a} Ingenuos con cargos: Títulos públicos, políticos y administrati-
vos. Militares de "carrera ". 
b) Ingenuos militares: Veteranos de las legiones, soldados. 
e} Ingenuos: Todos aquellos que no presentan motivo alguno para supo-
ner "mundo servil", incluso en casos que carecían de filiación o eognomen. 
Estos últimos se pueden considerar indígenas no esclavizados o extranje-
ros libres. (Comerciantes, marinos ..... ) 
2) Libertos. 
a} Libertos: los que así lo indican con la abreviatura L ó LIB y 
7 M.1. GORDON, Ob. Cit., pág. 104 
\ (JI! 
",ólo rstos. 
b) Libertos (Ill.fl.) (1I111~ ' I'rollllblt's): Aquellos que se~ún las teorías so-
bre el nombre servil expuestas. pueden ser considerados como libertos . 
Para no equipararlos a los anteriores, llevan siempre la inicialm. p .. En la 
estadística final son integrados al mundo servil , pero sin olvida¡"su "pro-
babilidad" . 
Esclavos, 
a) Esclavos: los que así lo indican con la abreviatura S ó SER y Só' 
lo estos. 
b) Esclavos (m.p.) (muy probables): Según los mismos criterios de los 
libertos (m.p.), aplicando las teorías de M.L. Gordon. 
4) "De un sólo nombre": Algunos de los que solamente tienen prae-
nomen. No hay razones para suponerlos libres, ni esclavos ni libertos. 
Tampoco pueden ser equiparados a los "indígenas" libres. 
5)"No clasificables" : Sin perjuicio de que tengan praenomen y no-
men son verdaderamente inclasificables. (Siempre y cuando se actúe con 
imparcialidad). Muy escasos. Como los anteriores, no afectan práctica-
mente a la estadística. 
Solamente nos queda por comentar el modo en que se han hecho los 
porcentajes. En el mundo libre, los tres tipos de inge.iuos: con cargos, mi-
litares y simples ingenuos. En el mundo servil, los esclavos y libertos. 
(Ya hemos discutido el papel de los libertos en la estad Ística, volveremos 
sobre ello en los comentarios a los gráficos). Los "no clasifieabl, :s" y "de 
un solo nombre ", quedan fuera de los porcentajes globales. Al no poder 
manifestarnos en ningún sentido, siguiendo nuestro niterioanterior (ex-
puesto al explicar los resultados y su clasificación), los tenemos en cuen-
ta como grupos individualizados, pero fuera de las categodas fundamcn-
tales, servil v libre. 
LAS INCRIPCIONES - SU INTERPRETACION 
\:'1'1 ¡¡ le \ 
26:\:\ no apl'O" ... hahll' . 
2(d-l I iJl~(·1lt1O ron ( 'i.1I'}.!U:' 
263:j I ingellllo {'UIl rarj.!o:, 
26:!(l :1 ingenuos 
2637 1 ingt'Jluo ('Oll {'argo~ 
26:18 1 ingelluo ('011 ("al1!o~ 
26~() 2 iJl!!<'11110:-; Illililan' ~ ~ I lilwrlo . 
:26 ·W 1 in~enuo militar \ I in~enuo. 
:2641 1 ingenuo mililar 
26 ·t~ 1 in~rnuos 
26·U :! in¡(l'mlOs 
2644 1 estlavo (m.p . ) y 1 liberto (m.p.) 
2645 1 t·sl'lavo. Repite otro ti .. la ~hH 
2646 1 libertos 
:2647 1 iJ1genuo con cargos 
2648 2 iJ1genuos 
2649 2 iJ1genuos 
2650 1 liberto y 2 libertos (m.p.) 
2651 no aprovechable 
2652 1 ingenuo y 1 liberto (m.p.) 
2653 2 ingenuos 
2654 2 iJ1genuos 
2655 4 esclavos 
2656 2 esclavos 
2657 5 ÍIlgenuos 
2658 2 libertos (m.p.) 
2659 2 ingenuos y un liberto (m.p.) 
2660 2 iJ1genuos 
Suplemento: 
5662 1 ingenuo y 1 liberto 
5663 2 ingenuos 
5664 incompleta 
5665 incompleta 
5666 incompleta 
5667 1 liberto 
%68 incompleta 
36(l9 1 ingenuo 
'j(,/O 1 tlt' IIn sólo nombre 
~(,71 incompleta 
~(,72 incompleta 
.i(,;:l 1 liberto 
CAllTAGO \JOV ¡\ 
:1 'JOB ~ ingenuos 
:1 W9 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
:1410 I ingenuo 
:\411 incompleta 
:1412 1 ingenuo con cargos 
34l:l no aprovechable 
:3414 1 ingenuo con cargos 
:3415 1 ingenuo wn t:argos 
:\416 
:1417 
:1418 
3419 
34:W 
:3421 
:3422 
:142:1 
:H2 · ~ 
:1425 
3426 
:3427 
3428 
3429 
3430 
3431 
3432 
3433 
3434 
3435 
3436 
3437 
3438 
3439 
3440 
3441 
3442 
3H3 
3444 
3·H5 
3446 
:1447 
:144B 
:\<149 
:1450 
:1451 
:1452 
:1453 
:l4!i4 
:I · ~:;S 
:1456 
:1457 
:].lSB 
:Wi9 
:1,160 
3461 
:3'162 
H(¡3 
3464 
:l465 
3466 
3467 
:3 ·1611 
:1469 
I ingl'llllo 
no aprovet:habl .. 
I ingeHuo ('on cal'~()S ~ 
incompleta '. 
no aprove .. hable (tle épol'a hizan tina) 
I ingenuo con ear!!os 
1 ingenuo 
1 ingenuo eOIl ("argos 
Bepite el tle :H2:1 
1 inge.nuo COIl rargus 
L ingenuo con cargos 
incom pie ta 
1 liberto 
1 ingenuo eOIl cargos 
incompleta 
incompleta 
incompleta 
4 iJ1genuos . ~ libertos y 2 esclavos 
5 libertos y 4 esclavos 
1 ingenuo con ear~os 
2 libertos 
2 ingenuos 
1 ingenuo 
1 ingenuo 
1 iJlgenuo . 
1 ingenuo 
1 esclavo 
in com pie ta 
incompleta 
1 liberto 
I liberto 
l.Iiberto 
I liberto (m.p.) 
1 liberto 
1 liberto 
I liberto 
lliberto (m.p.) 
llibrrto y 1 liberto (m .p.) ) 
I liberto 
I ingl'lluo 
1 inl(l'nuo \ 2 (k un sólo Ilolllbrt, 
I liberto (m .p.) 
I liberto 
I Iib .. rto 
1 iJlgenuo 
2 libertos 
I ingenuo 
1 ingenuo 
I ce un solo nombre 
1 liberto 
[liberto (m.p.) 
I ingenuo y [ tiberto 
I liberto (m.p) 
1 ingenuo 
1-:-\ 
:\470 I ill~I'1H1O 
.i'J:!B n o a prOl "('hable 
:\471 I "" l'iaoificahll' .)1)111 J ill:.!I'IHlO ('0)1 ('ar~os 
:\ '~72 I lil ... rlo .i'):lO n" a prOVI' chaLle 
:\ ,~n I lilll'rlo 
.i 'J :¡ I in COI II pi .. la 
:\474 I lillf'rlo .'i 9 :\2 2 iIlW.·1l110~ 
:\47" I inW'lluo :;');r\ I in l J(' lluO 
" :\476 1 li 1,..1'10 3914 1 lib('('lo 
:\477 1 li IJI'r lo :;9:¡:; 1 ingenuo )' 1 liherlo 
:\47B I lib('('lo 5'):\6 incomplela 
H79 inf'omplrla :39:17 in complela 
1430 1 in~(,llllo ;¡!)38 1 eEdayo 
3481 1 illgenuo 5939 ineomplela 
1432 1 liberlo 5940 1 ingenuo 
~48:¡ I liherto 5941 Repilt· la :1423 
3434 21iherlos 5942 incompll'la 
3485 1 ingenuo 
3486 1 liberto CI.l ~ NIA 
3487 1 liherto 
:\48B I lihrrlo (m .p.) 2772 Ilibl'rlo(m .p.) 
1489 1 lihl'f'lo 2773 1 liberlo 
:1490 1 Iih('('lo 277-[ 2 ingenuos 
:1491 :1 ingenuos 2775 in complela 
:1492 1 tiberio 2776 L ingrlluo 
:1493 1 ingenuo 2777 intomplela 
:1494 1 liberto 2778 in comple la 
3495 2 tiberios 2779 incomplela 
3496 1 liberlo 2780 1 tiberto 
3497 1 tiberto (m. p.) 27Bl 1 ingenuo con car@os 
3498 Rcpi le el de 3497 2782 1 iúgenuo con cargos 
3499 I Iiberlo 2783 incomplela 
3500 I no c1asifieable 2784 ineomplela 
3501 1 ingenuo 27B5 2 ingenuos 
:\,,02 I liberlo (m. p.) 2786 2 ingenuos 
3503 1 liberlo y,1 liberlo (m ,p.) 2787 1 ingenuo 
3504 I ingenuo 27B8 2 ingenuos 
:1505 I Iiberlo (m .p.) 2789 3 ulgenuos 
:\506 I liberlo 2790 1 ingenuo 
:\507 I tibrrlo 2791 in('om plela 
:1,,08 I libprlo 2792 no apro\'e!'hable 
:\509 I libprlo 2793 1 esdavo 
:1510 I liberto 271J~ ulcomplda 
151 1 I ingpnuo y 1 liberlo 2795 1 ingenuo 
:\5 12 I liberlo 2796 2 esclavos 
:151 :-1 I ingenuo 2797 1 ingenuo 
:\514 1 no da si rkable 2798 2 ingenuos 
:1515 in com pie I a 2799 3 ingenuos 
3516 incomlllcla 2300 no aprovechable 
:1517 incoll1ple la 2801 1 de 1 solo nombre 
351B in eom pie la 2302 1 ingenuo 
:1519 1 liberlo 2803 3 ingenuos 
3520 ineomplrla 2304 no aprovechable 
3521 incoll1pll'la 2B05 3 ingenuos y 1 dr un solo nombre 
2306 incom pie la 
Su plfllll'nl o: 2B07 3 in!!rnuos 
5927 6 liL"rlos v ~ t'sl'la\'os 
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2808 1 ingenuo y 1 de un solo nOlrtbl'C 
2809 1 ingenuo v 2 de tUi solo nombre 
2810 Repite 1 (de 1 solo nombre) de 2809 
2811 in com pie ta 
2812 incompleta 
2813 incompleta 
Suplemento: 
5791 3 ingenuos 
5792 2 ingenuos 
5793 2 de 1 solo nombre 
CONIMBRIGA 
365 incompleta 
366 4 ingenuos 
367 2 ingenuos 
368 2 ingenuos 
369 1 ingenuo y 2 libertos 
370 3 ingenuos 
371 2 ingenuos 
372 no aprovechable (ininteligible) 
373 2 esclavos (supone Hübner) 
374 1 liberto (m.p.) 
375 2 libertos y 1 liberto (m.p.) 
376 1 ingenuo 1 liberto 
377 4 libertos (m.p.) 
378 3iingenuos y 1 liberto 
379 2 ingenuos 
380 3 ingenuos 
381 2 ingenuos 
382 2 ingenuos 
383 2 ingenuos 
. 384 1 ingenuo 
385 2 ingenuos 
. 386 2 ingenuos y 1 liberto (m.p.) 
387 1 ingenuo. Repite 108 dos de 381 
388 2 libertos (m.p.) 
389 2 ingenuos 
390 2 ingenuos 
391 2 ingenuos 
392 3 ingenuos 
393 2 libertos y 1 esclavo 
394 incompleta 
395 2 ingenuos 
Suplemento: 
5239 no aprovechable 
5240 incompleta 
5241 2 ingenuos 
5242 2 ingenuos 
5243 incompleta 
5244 incompleta 
CORDUBA 
2191 no aprovechable 
2192 1 ingcnuo 
2193 L ingenuo 
2194 Repite la 2193 
2195 2 ingenuos 
2196 incompleta 
2197 no aprovechable 
2198 no aprovechable 
2199 no aprovechabl e 
2200 no apro"echable 
2201 no aprovechable 
2202 no aprovechable 
2203 1 ingenuo con cargos 
2204 1 ingenuo con cargos 
2205 1 ingenuo con cargos 
2206 1 ingenuo con cargos 
2207 incompleta 
2208 incom pleta 
2209 1 ingenuo 
2210 1 ingenuo con cargos 
2211 3 ingenuos 
2212 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
2213 1 ingenuo con cargos 
2214 2 libertos 
2215 1 ingenuo y 1 liberto 
2216 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
2217 incompleta 
2218 incompleta 
2219 incompleta 
2220 1 ingenuo con cargos 
2221 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
2222 1 ingenuo con cargos 
2223 1 ingenuo con cargos y 3 libertos 
2224 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
2225 1 ingenuo con cargos 
2226 1 ingenuo con cargos 
2227 1 ingenuo con cargos 
2228 incompleta 
2229 1 esclavo y 1 liberto (m.p.) 
2230 1 liberto 
2231 3 esclavos (m.p.) 
2232 no aprovechable 
2233 1 liberto 
2234 1 ingenuo 
2235 incompleta 
2236 1 liberto (m.p. ) 
2237 1 liberto (¡n.p.) 
2238 2 ingenuos y 6 libertos 
2239 1 liberto (m.p.) 
2240 1 liberto 
2241 1 ingenuo y 1 liberto 
2242 3 ingenuos 
2243 2 libertos 
2244 incompleta 
1 
I 
I ¡ 
I 
I 
2245 1 in~elluo 
2246 1 in~f'nuo 
2247 1 ill~t'nuo 
2248 1 in¡(('nuo 
2249 4 ingenuos 
2250 2 ingenuos 
2251 in com pie ta 
2252 1 in!\('nuo 
2253 1 ingenuo 
2254 incompleta 
2255 1 tiberto 
2256 1 no clasificable 
2257 2 ingenuos 
2258 incoinpleta 
2259 2 tibertos 
2260 1 ingenuo 
2261 1 ingenuo 
2262 1 de un solo nombre 
2263 2 libertos (m.p.) 
2264 1 no dasificable 
2265 2 libertos 
2266 1 ingenuo y 2 libertos 
2267 1 no clasificable 
2268 1 no clasifieable 
2269 1 esclavo 
2270 1 ingenuo 
2271 1 tiberto y 1 liberto (m.p:) 
2272 2 libertos y 1 tiberto (m.p.) 
2273 1 no clasificable 
2274 1 ingenuo 
2275 1 tiberto 
2276 incompleta 
2277 1 de WI solo nombre 
2278 1 no clasificable 
2279 1 ingenuo, 1 esclavo y 1 liberto (m.p.) 
2280 1 liberto 
2281 5 tibertos 
2282 1 ingenuo y 1 tiberto 
2283 1 de un solo nombre 
2284 1 ingenuo 
2285 1 ingenuo 
2286 2 ingenuos, 1 tiberto y 1 tiberto (m.p.) 
2287 1 de un solo nombre 
2288 2 ingenuos 
2289 1 ingenuo y 1 liberto (m .p.) 
2290 2 ingenuos 
2291 incompleta 
2292 1 no clasificable 
2293 1 de un solo nombre 
2294 1 esclavo 
2295 3 tibertos (m.p.) 
2296 6 libertos 
2297 1 esclavo 
:?298 I ingenuo 
2299 1 liberto 
2300 2 Iibert '1S 
2301 I ingenuo 
2302 1 de 1m solo nombre 
2303 1 no clasificable 
2304 1 tiberto (m.p.) 
2305 1 ingenuo 
2306 1 liberto (m .'p.) 
2307 2 tibertos 
2308 2 ingenuos 
2309 1 ingenuo 
2310 1 ingenuo 
2311 incompleta 
2312 1 ingenuo 
2313 incompleta 
2314 incompleta 
2315 incompleta 
2316 3 libertos 
2317 incompleta 
2318 incompleta 
2319 incompleta 
2320 incompleta 
2321 incompleta 
Suplemento: 
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5521 2 tibertos (m.p.) y 1 no clasificablc 
5522 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
5523 '1 ingenuo con cargos 
5524 2 ingenuos 
5525 1 ingenuo 
5526 2 tibertos ' 
5527 1 tiberto y 1 liberto (m.p.) 
5528 incompleta 
5529 1 ingenuo 
5530 1 de un solo nombre 
5531 1 esclavo 
5532 Repite la 5527 
5533 1 de un solo nombre 
5534 1 de un solo nombre 
5535 1 ingenuo 
5536 3 tibertos 
5537 1 ingenuo 
5538 1 de un solo nombre 
EME RITA 
461 no aprovechable 
462 no aprovechable 
463 no aprovechable 
464 1 tiberto (m.p.) 
465 no aprovechable 
466 1 ingenuo 
467 1 ingenuo 
468 incompleta 
469 incompleta 
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470 lliberto (m.p.) 
471 no aprovechable 
472 incompleta 
473 1 ingenuo con cargos 
474 no aprovechable 
475 incompleta 
476 incompleta 
477 no aprovechable 
478 incompleta 
479 incompleta 
480 no aprovechable 
481 incompleta 
482 incompleta 
483 no aprovechable 
484 1 ingenuo con cargos 
485 2 libertos 
486 1 ingenuo y 1 liberto 
487 1 ingenuo y 1 liberto 
488 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
489 1 ingenuo militar 
490 1 ingenuo militar y 1 liberto 
491 1 ingenuo militar y 3 libertos 
492 incompleta 
493 incompleta 
494 1 ingenuo con cargos, 1 liberto, 1 liberto 
(m.p.) y 1 de un solo nombre 
495 1 ingenuo y 1 liberto 
496 2 libertos 
497 2 ingenuos 
498 1 esclavo 
499 2 ingenuos 
500 2 libertos 
501 2 libertos 
. 502 1 ingenuo 
.503 1 ingenuo 
504 1 liberto 
505 1 esclavo y 1 ingenuo 
506 1 liberto 
507 1 no clasificable 
508 3 libertos 
509 1 ingenuo, 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
510 3 ingenuos 
511 3 ingenuos 
512 3 ingenuos y 3lihertos (m.p.) 
513 2 ingenuos 
514 2 ingenuos 
515 5 ingenuos 
516 1 ingenuo y 2 libertos (m.p.) 
517 1 liberto (m.p.) Repite otro de la 464 
518 3 ingenuos 
519 2 ingenuos 
520 1 ingenuo 
521 3 ingenuos 
522 2 ingenuos 
523 1 ingenuo 
524 3 ingenuos 
525 1 ingenuo 
526 1 ingenuo 
527 3 libertos (m.p.) 
528 2 ingenuos y 1 liberto 
529 1 ingenuo 
530 3 libertos (m .p.) 
531 1 liberto (m.p.) y 1 no chsificable 
532 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
533 1 ingenuo 
534 1 ingenuo. Repite otro de la 533 
535 2 no casificables 
536 2 libertos (m.p.) 
537 4 libertos 
538 incompleta 
539 incompleta 
540 1 ingenuo 
541 1 no clnsificable y 2 de un solo nombre 
542 1 liberto (m.p.) y 1 de un solo nombre 
543 2 ingenuos 
544 1 esclavo y 1 de Wl solo nombre 
545 1 liberto 
546 incompleta 
547 1 ingenuo 
548 1 ingenuo 
549 1 liberto (m.p.) 
550 1 esclavo y 2 de un solo nombre 
551 2 ingenuos 
552 1 liberto (m.p.) y 1 no clasificable 
553 1 ingenuo 
554 2 ingenuos y 2 libertos 
555 no aprovechable 
556 incompleta 
557 1 liberto y 2 libertos (m.p.) 
558 21ibertos 
559 2 ingenuos 
560 1 ingenuo 
561 2 esclavos 
562 1 ingenuo 
563 2 ingenuos 
564 2 ingenuos 
565 2 libertos (m.p.) 
566 2 ingenuos 
567 4 ingenuos 
568 1 liberto (m.p.) y 1 de un solo nombre 
569 2 ingenuos 
570 1 ingenuo y 1 liberto 
571 incompleta 
572 1 ingenuo 
573 2 ingenuos 
574 1 no clasificable 
575 2 ingenuos 
576 1 liberto 
577 2 libertos (m.p.) 
578 incompleta 
579 1 de un solo nombre 
580 1 no clasifi<:able 
581 incompleta 
5112 2 no clasifica bIes 
583 4 ingenuos 
584 incompleta 
505 3 ingenuos 
5(;6 I ingenuo y 2 libertos (m.p . ) 
587 I ingenllo 
~88 incompleta 
5U9 2 libertos (m.p) 
51)0 1 de lUl solo lIonlbrc 
591 2 ingenuos y 1 no clasifi('able 
592 1 ingenuo 
593 1 ingenuo 
594 1 no cl:";ificable 
595 lliberto (m .p.) y 1 d,' "1' ,,,l,, ""llIhrc 
596 2 libertos 
597 I ingcnllo 
59!) incolll pll' ta 
599 21ibertos 
600 2 ingenuos 
601 incompleta 
602 2 de un solo nombre 
60:1 incompleta 
60·t incompleta 
Suplemento 
5258 2 libertos (m.p.) y 1 de un solo nombre 
5259 2 ingenuos 
5260 2 ingenuos 
5261 3 ingenuos 
5262 incompleta 
526R lliberto (m.p.) 
526·1 2 ingenuos con cargo 
5265 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
5266 3 ingenuos y 1 ingenuo militar 
5267 :1 in!!enuos 
511íf1 incmnpkta 
5269 1 ingenuo y 1 esclavo 
5270 1 ingenuo 
5271 1 ingenuo 
5272 1 liberto y 1 ingenuo 
5273 2 libertos (m.p.) 
HISPALIS 
1163 1 ingenuo 
1164 1 no clasificable 
1165 1 liberto 
1166 1 ingenuo 
1167 no aprovechable ' 
1168 no aprovechable 
1169 no aprovechable 
1170 1 liberto (m.p.) 
1 I 71 no aprovechable 
17.í 
1172 1 in~cnuo con cargos y t ingeuuos 
1 L:¡ 2 de un solo nombre y 1 no c1asifica!.Jle 
1174 no aprovechable 
1175 I ingenuo 
1176 1 ingenuo con cargos 
I 17i 1 in¡!"'"10 con c3rgos 
11 i8 1 ingenuo con c:lIT"s y 1 ingl'Il110 
I 179 1 Eberto 
11110 1 ingcnuo con cargos' 
1181 1 ingenuo con cargos 
1182 1 ingelluo 
1183 1 inllenuo 
1184 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
1185 1 ingenuo con cargos 
1186 1 ingenuo con cargos 
113i 1 ingenuo y' 1 liberto (m.p.) 
] 188 ] ingf'uuo con cargo~ y 3 ingenuos 
11119 1 ulgelluo con cargos 
1190 inc.olll :lle/a 
1191 incompleta 
1 I (J2 incompleta 
1193 no aprovechable 
1194 incompleta 
1195 2 ulgenuos y 1 liberto 
1196 1 UlgCUUO 
1197 1 esclavo y 1 no c1asificabll' 
1198 6 esclavos (m.p.) 
119!), 1 ingenuo y 1 no c:1asificahlo.· 
1200 1 ingenuu 
1201 2 libertos 
1202 1 ingenuo 
1203 1 ingenuo 
1204 1 ingenuo 
1205 2 ingenuo" 
1206 2 ingenuos 
1207 1 ingenuo 
12011 incomple ta 
1209 1 no c1asificable 
1210 1 ingenuo 
1211 1 no c1asificable 
1212 1 no cJasificable y 1 liberto (m.p.) 
1213 3 no clasificables 
1214 1 ingenuo 
1215 1 ingenuo 
1216 1 liberto (m.p.) 
1217 incompleta 
1218 1 no c1asificable 
1219 lliberto(m.p.) 
1220 1 ingenuo 
1221 1 liberto (m.p.) 
1222 1 liberto 
1223 1 liberto (m.p.) 
1224 1 ingenuo 
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1225 1 ingenuo 
1226 3 ingenuo> 
1227 3 libertos 
1228 1 de un solo nombre 
1229 1 liberto (m.p. ) 
1230 1 liberto (m.p. ) 
1231 incompleta 
1232 1 ingenuo 
1233 1 de un solo nombre 
1234 1 ingenuo 
1235 1 de un solo nombre 
1236 1 esclavo 
1237 1 no clasificable 
1238 1 liberto (m.p.) 
1239 1 liberto (m.p.) 
1240 1 de Wl solo nombre 
1241 1 ingenuo 
1242 1 de un solo nombre 
1243 1 esclavo 
1244 1 liberto (m.p.) 
1245 1 de un solo nombre 
1246 1 ingenuo 
1247 1 liberto (m.p.) 
1248 2 libertos 
1249 1 liberto 
1250 2 ingenuos 
1251 incompleta 
1252 1 ingenuo 
1253 incompleta 
Suplemento: 
5387 1 ingenuo 
5388 2 no clasificables 
5389 1 esclavo y 1 esclavo (m.p.) 
'5390 incompleta 
.5391 incompleta 
5392 1 liberto (m.p.) 
5393 2 de un solo nombre 
5394 1 ingenuo 
5395 incompleta 
5396 incompleta 
5397 1 ingenuo 
5398 incompleta 
5399 incompleta 
5400 incompleta 
5401 incompleta 
ITALlCA 
1108 2 libertos 
1109 incompleta 
lUO incompleta 
U11 incompleta 
1112 incompleta 
1113 incompleta 
1114 incompleta 
1115 2 ingenuos con cargos 
1116 repite uno de la 1115 
1117 no aprovechable 
1118 incompleta 
1119 incompleta 
1120 1 ingenuo con cargos 1 ingenuo 
1121 incompleta 
1122 incompleta 
1123 incompleta 
1124 incompleta 
1125 incompleta 
1126 1 ingenuo militar 
1127 incompleta 
1128 incompleta 
1129 2 ingenuos 
1130 3 ingenuos 
1131 1 ingenuo 
1132 incompleta 
1133 1 ingenuo con cargos 
1134 incompleta 
1135 1 ingenuo 
1136 incompleta 
1137 1 ingenuo 
1138 1 ingenuo 
1139 incompleta 
1140 1 no clasificable 
1141 incompleta 
1142 incompleta 
1143 incompleta 
1144 incompleta 
1145 incompleta 
1146 1 ingenuo 
1147 1 liberto (m.p.) 
1148 2 ingenuos 
1149 1 ingenuo 
1150 1 ingenuo 
1I51 1 liberto 
1I52 1 ingenuo 
1153 incompleta 
1I54 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
1I55 1 de un solo nombre y 1 no clasificable 
1156 1 esclavo 
1I57 3 libertos (m.p.) 
1158 1 liberto 
1159 incompleta 
1160 incompleta 
1I61 incompleta 
1162 incompleta 
Suplemento: 
5365 incompleta 
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S:\6h I d" U" solo homhn' Supl.'nll' n lo : 
;:\67 illf"Olllldc'la :;4:;:\ inromplela 
5368 no apru\t'rhahlt-
,,:\69 ineolll11lf'ta SAl;! 'HI \1 
5370 incomplda :1819 incompleta 
,,~7J inl'omplela :1820 no aprovechable 
,,:172 ilH:ompll'la :1B21 incompleta 
,,:\73 inl'''u, plt- la :\822 incompleta 
:':\7·t I illl!t ' IlUO '1823 incomplela 
,,:\75 I íngc'lIl1o :~824 no aprovechable 
'i:176 2 lil){'rlos (m.p,) ~82" I tiberto (m.p.) 
;;:177 Id.> uu ",lo hombr('(: :.1826 I liberto 
5370 1 irq.!I ' IIIHI 3827 no aprovechable 
~379 1 iJ)~I'11l1f1 3028 no aprovcchable 
5:lBO incolllllh'la 3B29 no aproverhablr. 
53BI I tibnlo 3B30 no aprovechable 
5:IB2 llil1('1'I,,} I ingenuo :lB ~ I no aprovechable 
;~B3 incOln[lkla :~B32 no aprovechable 
5384 in C'OIll pi" 1 a 3B:~:1 no aprovl'chable 
D8'> illn)l1 ~ pl('la :18:~.t no aprovechable 
j :lll6 hu'olllplt't el :1835 no apro' .I'hable 
3836 no aprovechable 
USTII'PU 3837 1 ingenuo con cargos 
14'1" no apro\'el'habl., 31138 incompleta 
143(, no "prov"l'hahl(' 3839 1 ingenuo 
I ,r17 J illW'nuo 3840 l ingenuo con cargos 
14:U1 no aprovcl'hablr 3841 6 ingenuos 
It:I'! no aprov!'Chablc 3842 I ingenUO. Repite otro de la 3841 
IHO no aprovecl"Ible 3843 3 ingenuos 
I i441 incompleta ;~844 1 irigenuo, Repite otro de la 3843 
I 1442 1 ingenuo mititar 3845 1 ingenuo con ('argos 
I 1443 incompleta 3846 1 tiberto . Repite 1m ingenuo de la 3842 , 1444 I intlenuo 3847 l ingenuo, Repite otro de la 3842 , 
I 1445 1 ingenuo 3840 " tibrrtos. Repite 1m ingenuo de la 3843 IHó I liberto 3849 Repite la 3843 
1447 1 ingenuo 3850 1 ingenuo. Repite otro de la 3845 
IH8 L in~cnuo 3851 I ingenuo con cargos 
1449 I liherto 3852 1 ingenuo con cargos) y 3 in~enuos 
14,,0 I in:!fllllo 3853 1 ingenuo con cargos 
1451 I (',davo 3854 1 ingenuo con cargos 
1·152 1 rsdüvo 3855 Repite el ingenuo de 3854 
It53 2 ingl'llllos 3856 1 ingenuos con cargos y 2 ingenuos 
1454 I esdavo 3857 1 ingenuo con cargos 
14S5 I esclavo 3858 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
1456 1 de un solo nombre 3859 1 in¡(enuo con cargos 
1457 1 ingenuo 3860 1 ingenuo con cargos 
\458 1 libl'fto 3861 1 ingenuo con cargos 
'4,,9 2 ingenuo~ 3862 1 ingenuo con cargC's 
1460 1 ingenuo. 1{I'~ite otro de la 1459 3863 incompleta 
<461 1 ingenuo y I de un solo nombre 3864 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
1462 I ingenuo 3865 1 ingenuo con cargos 
: 463 1 ing~nuo 3865 a) Repite la 3865 
'.464 2 libertos (m.p.) 3866 2 ingenuos, Repite el de la 3865 
. -165 2 ingenuos 3867 incomjJle ta 
,466 1 no da si ¡¡cable 
\ .. 
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3868 incompleta 
3869 incompleta 
3870 incompleta 
387l 1 ingenuo 
3872 1 ingenuo y 1 libcrto 
3873 incompleta 
3874 incompleta 
3875 lliberto 
3876 1 ingenuo 
3877 1 ingenuo y 3 lillertos 
3878 1 ingenuo 
3879 incompleta 
3880 1 ingenuo 
3881 1 ingenuo 
3882 1 ingenuo 
3883 1 ingenuo 
3884 2 ingenuos 
3885 1 ingenuo y r liberto 
3886 1 liberto (m.p.) 
3887 incompleta 
3888 2 libertos 
3889 1 liberto (m.p.) y 1 de un solo nombre 
3890 incompleta 
3891 incompleta 
3892 incompleta 
3893 incompleta 
3894 incompleta 
3895 1 liberto 
3896 II ingenuos 
3897 1 ingenuo 
3898 incompleta 
3899 1 liberto (m.p.) 
3900 incompleta 
3901 1 ingenuo 
3902 1 ingenuo 
3903 no aprovechable 
3903 a) 1 liberto y 3 no dasificables 
3904 1 ingenuo 
3905 1 ingenuo y 2 libertos 
3906 1 ingenuo y 1 liberto 
3907 incompleta 
3908 1 liberto 
3909 1 ingenuo y 1 liberto 
3910 incompleta 
3911 incompleta 
3912 1 liberto (m.p.) y 1 ingenuo 
3913 1 liberto 
3914 2libert08 (m.p.). 
3915 2 libertos (m.p.) 
3916 1 liberto (m.p.) 
3917 1 liberto (m.p.) 
3918 1 de un solo nombre 
3919 incompleta 
3920 1 liberto (m.p.) 
3921 1 liberto 
3922 incompleta 
3923 1 ingenuo y 3 libertos (m.p.) 
3924 incompleta 
3925 incompleta 
3926 1 liberto y 1 ingenuo 
3927 incompleta 
3928 1 ingenuo 
3929 2 libertos (m.p.) 
3930 incompleta 
3931 1 liberto 
3932 1 liberto 
3933 2 ingenuos 
3934 incompleta 
3935 1 de un solo nombre 
3936 incompleta 
3937 1 liberto (m .p.) 
3938 13 esclavos (m.p.) 
3939 1 ingenuo 
3940 incompleta 
3941 incompleta 
3942 1 ingenuo 
3943 incompleta 
3944 6 libertos 
3945 incompleta 
3946 incompleta 
3947 incompleta 
3948 incompleta 
3949 incompleta 
3950 incompleta 
3951 incompleta 
3952 incompleta 
3953 incompleta 
3954 incompleta 
3955 incompleta 
3956 incompleta 
3957 incompleta 
Suplemento: 
6019 1 ingenuo con cargos 
6020 1 ingenuo 
6021 Repite la 3861 
6022 incompleta 
6023 incompleta 
6024 incompleta 
6025 1 ingen uo con cargos 
6026 1 ingenuo 
6027 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
6028 2 ingenuos 
6029 incompleta 
6030 2 ingenuos 
6031 1 ingenuo y 1 liberto (m.p.) 
6032 no aprovechable (no pertenece a Sagwlto) 
6033 incompleta 
6034 I liberto 
6035 Repite la 6034 
6036 1 in¡(enuo 
6037 1 in¡(cnuo 
6038 2 libertos 
6039 incompleta 
6040 1 ingf.nuo 
6041 3 lil)('rtos 
6042 1 ingenuo 
6043 incompleta 
6044 incompleta 
6045 incompleta 
6046 incompleta 
6047 incompleta 
6048 incompleta 
6049 incompleta 
6050 incompleta 
6051 incompleta 
6052 incompleta 
6053 incompleta 
TARRACO 
4071 1 ingenuo con cargos 
4072 no aprovechable 
4073 no aprovechable 
4074 no aprovechable 
4075 no aprovechable 
4076 1 ingenuo con cargos 
4077 incompleta 
4078 1 ingenuo 
4079 no aprovechable 
4080 2 ingenuos y 1 liberto (m.p.) 
4081 2libertns (m. p.) 
4082 2 libertos (m.p.) 
4083 1 ingenuo militar 
4084 1 no clasificable 
4085 1 ingenuo 
4086 incompleta 
4087 2 libertos 
4088 incompleta 
4089 1 ingenuo y 1 liberto 
4090 1 ingenuo 
4091 no aprovechable 
4092 1 liberto (m.p.) 
4093 no aprovechable 
4094 1 liberto (m.p.) 
4095 1 ingenuo 
4096 no aprovechable 
4097 no aprovechable 
4098 no aprovechable 
4099 no aprovechable 
4100 no aprovechable 
4101 no aprovechable 
4102 no aprovechable 
4103 1 ingenuo con cargos 
4104. 1 ingenuo con cargos 
4105 1 ingenuo con cargos 
4106 1 ingenuo con cargos 
4107 no aprovechable . 
4108 repite la 410ó 
4109 no aprovechable 
/79 
4110 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4111 1 ingenuo con cargos 
4112 1 ingenuo con cargos 
4113 1 ingenuo con cargos 
4114 1 ingenuo con cargos 
4115 1 ingenuo con cargos 
4116 1 ingenuo con cargos 
4117 1 liberto (m.p.) y 1 ingenuo con cargos 
4118 1 ingenuo con cargos 
4119 2 ingenuos 
4120 1 ingenuo con cargos 
4121 1 ingenuo con cargos 
4122 repite la 4121 
4123 1 ingenuo oon cargos 
4124 1 ingenuo con cargos y 2 ingenuos 
4125 1 ingenuo con cargos 
4126 1 ingenuo con cargos.y 1 ingenuo 
4127 1 ingenuo con cargos 
4128 1 ingenuo con cargos 
4129 1 ingenuo con cargos 
4130 incompleta 
4131 1 ingenuo con cargos 
4132 1 in·genuo con cargos 
4133 incompleta 
4134 incompleta 
4135 1 ingenuo con cargos 
4136 1 ingenuo con cargos y 2 libertos 
4137 1 ingenuo con cargos 
4138 1 ingenuo con cargos 
4139 1 ingenuo con cargos y 2 libertos (m.p.) 
4140 1 ingenuo con cargos 
4141 1 ingenuo con cargos 
4142 1 ingenuo con cargos 
4143 1 ingenuo con cargos y 7 ingen uos 
4144 1 ingenuo militar y 1 liberto 
4145 2 ingenuos militares 
4146 2 libertos 
4147 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4148 1 ingenuo militar y 1 liberto 
4149 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4150 1 ingenuo militar y 5 ingenuos 
4151 1 ingenuo militar y 1 liberto (m.p.) 
4152 1 ingenuo militar 
4153 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4154 1 ingenuo militar y 1 liberto 
4155 1 ingenuo militar y 1 liberto 
4156 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
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4157 2 ingenuos militarcs 
4158 1 ingenuo militar y 1 liberto 
4159 1 liberto (m.p.) 
4160 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4161 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4162 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4163 2 ingenuos militares y 1 ingenuo 
4164 1 ingenuo militar y 2 ingenuos 
4165 1 ingenuo militar y 1 liberto 
4166 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4167 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4168 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4169 1 ingenuo militar y 2 ingenuos 
4170 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4171 3 ingenuos militares 
4172 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
4173 1 ingenuo militar 
4174 incompleta 
4175 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
4176 incompleta 
4177 incompleta 
4178 incompleta 
4179 1 ingenuo 
4180 2 ingenuos 
4181 3 libertos 
4182 3 libertos 
4183 incompleta 
4184 2 libertos 
4185 1 liberto (m.p .) y 1 liberto 
4186 2 ingenuos. 
4187 2 ingenuos 
4188 1 ingenuo con cargos 
4189 1 ingenuo con cargos 
. 4190 1 ingenuo con cargos 
, 4191 1 ingenuo con cargos 
4192 1 ingenuo 
4193 1 ingenuo con cargos 
4194 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4195 1 ingenuo con cargos 
4196 1 ingenuo con cargos 
4197 1 ingenuo con cargos 
4198 1 ingenuo con cargos y un ingenuo 
4199 1 ingenuo con cargos y un ingenuo 
4200 1 ingenuo con cargos 
4201 1 ingenuo con cargos 
4202 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4203 1 ingenuo con cargos 
4204 1 ingenuo con cargos 
4205 1 ingenuo con cargos 
4206 1 ingenuo con cargos 
4207 1 ingenuo con cargos 
4208 1 ingenuo con cargos 
4209 1 ingenuo con cargos 
4210 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
~ , 
4210 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4211 1 ingenuo con cargos 
4212 1 ingenuo con cargos 
4213 1 ingenuo con cargos 
4214 1 ingenuo con cargos 
4215 1 ingenuo con cargos 
4216 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4217 1 ingenuo con cargos 
4218 1 ingenuo con cargos 
4219 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4220 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4221 1 ingenuo con cargos 
4222 1 ingenuo con cargos 
4223 1 ingenuo con cargos 
4224 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4225 1 ingenuo con cargos 
4226 1 liberto (m. p.). Rcpiteotroingenuode 
4227 1 ingenuo con cargos [4225 
4228 1 ingenuo con cargos 
4229 1 ingenuo con cargos 
4230 1 ingenuo con cargos 
4231 1 ingenuo con cargos 
4232 1 ingenuo con cargos 
4233 1 ingenuo con cargos 
4234 1 ingenuo con cargos 
4235 1 ingenuo con . cargos 
4236 1 ingenuo con cargos 
4237 1 ingenuo con cargos . 
4238 1 ingenuo con cargos 
4239 1 ingenuo con cargos 
4240 1 ingenuo con cargos 
4241 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4242 2 ingenuos con cargos 
4243 1 ingenuo con cargos 
4244 1 ingenuo con cargos 
4245 1 ingenuo con cargos 
4246 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4247 1 ingenuo con cargos 
4248 1 ingenuo con cargos 
4249 1 ingenuo con cargos 
4250 1 ingenuo con cargos 
4251 1 ingenuo con cargos 
4252 2 ingenuos con cargos 
4253 1 ingenuo con cargos; 2 ingenuos. 
Repite uno dc la 4270 
4254 1 ingenuo con cargos 
4255 1 ingenuo con cargos 
4256 1 ~lgenuo. Repite otro de la 4255 
4257 1 mgenuo con cargos 
4258 incompleta 
4259 incompleta 
4260 incompleta 
4261 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4262 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4263 1 ingenuo eon cargos 
4264 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4264 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4265 1 ingenuo con · cargos 
4266 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4267 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4268 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4269 1 ingenuo 
4270 1 ingenuo con cargos y 1 liberto 
4271 1 ingenuo 
4272 2 ingenuos 
4273 incompleta 
4274 1 ingenuo con cargos 
4275 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4276 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4277 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
4278 6 ingenuos 
4279 1 ingenuo con cargos y 1 liberto 
4280 incompleta 
4281 incompleta 
4282 1 ingenúo 
4283 incompleta 
4284 no aprovechable 
4285 incompleta 
4286 incompleta 
4287 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
4288 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
4289 1 liberto y 2 libertos (m .p.) . 
4290.1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
4291 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
4292 1 liberto y 2 libertos (m.p.) 
4293 1 ingenuo y 1 liberto 
4294 1 liberto y 1 liberto (m. p.) 
4295 4 libertos 
4296 2 libertos. Repite 2 de 4295 
4297 3 libertos 
4298 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
4299 2 libertos 
4300 1 liberto 
4301 1 ingenuo y 1 liberto 
4302 incompleta 
4303 1 ingenuo y 1 liberto 
4304 1 liberto y 1 libcrto (m.p.) 
4305 6 libertos 
4306 2 libertos 
4307 1 liberto 
4308 1 liberto 
4309 1 liberto (m.p.) 
4310 2 ingenuos 
4311 2 mgenuos 
4312 incompleta 
4313 3 libertos 
4314 1 esclavo y 2 ingenuos 
4315 no aprovechable 
4316 1 liberto (m.p.) 
4317 2 ingenuos 
4318 incompleta 
4318 a) 1 ingenuo 
4319 2 liber tos 
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4320 1 de un solo nombre y 1 no 
4321 1 liberto y 1 ingenuo [clasificable 
4322 1 ingenuo 
4323 1 ingenuo 
4324 3 ingenuos 
4325 3 ingenuos 
t326 3 ingenuos 
4327 1 esclavo 
4328 1 ingenuo 
4329 1 ingenuo 
4330 incompleta 
4331 2 ingenuos 
4332 2 ingenuos y 4 libertos 
4333 2 ingenuos 
4334 2 libertos (m.p.) 
4335 2 ingenuos 
4336 1 ingenuos 
4337 2 libertos (m.p.) 
4338 1 liberto 
4339 2 libertos (m.p.) 
4340 2 ingenuos 
4341 2 no clasificables 
4342 2 libertos 
4343 1 ingenuo 
4344 1 ÍI]genuo y 1 de un solo nombre 
4345 2 ingenuos 
4346 1 liberto y 1 ingenuo 
4347 2 libertos 
4348 3 ingenuos y 1 liberto (m.p.) 
4349 1 esclavo y 2 esclavos (m.p.) 
4350 1 liberto (m.p.) 
4351 1 ingenuo 
4352 2 ingenuos y 1 liberto (m.p.) 
4353 1 ingenuo y 1 liberto Im.p.) 
4354 1 ingenuo 
4355 2 ingenuos 
4356 2 ingenuos 
4357 incompleta 
4358 2 ingenuos 
4359 4 libertos (m.p.) 
4360 1 liberto (m.p.) 
4361 3 libertos (m .p.) 
4362 3 ingenuos 
4363 2 libertos (m.p.) 
4364 1 esclavo 
4365 2 de un solo nombre 
4366 1 ingenuo y 2 libertos (m.p.) 
4367 incompleta 
4368 2 no clasificables 
4369 2 libertos (m.p.) 
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4370 1 ingenuo y 1 liberto 
4371 1 liberto 
4372 1 ingenuo y 1 liberto 
4373 1 de un solo nombre y 1 no' 
c1asificable 
4374 2 esclavos y lliberto (m.p.) 
4375 2 libertos 
4376 1 mgenuo 
4377 2 ingenu(\s 
437!l incompleta 
4379 2 libertos y 1 liberto (m.p. ) 
4380 1 no c1asificable 
4381 1 ingenuo 
4382 2 libertos (m.p.) 
4383 3 ingenuos y 2 de un solo nombre 
4384 2 ingenuos 
4385 2 ingenuos 
4386 1 ingenuo 
4387 2 ingenuos 
4388 incompleta 
4389 1 ingenuo y 1 liberto (m.p.) 
4390 1 ingenuo y 1 liberto 
4391 1 liberto (m.p.) 
43'.12 2 libertos y 1 ingenuo 
4393 2 libertos (m.p.) 
4394 1 ingenuo 
4395 2 ingenuos 
4396 1 liberto (m.p.) y 1 de un solo nombre 
4397 2 ingenuos 
4398 1 ingenuo 
4399 2 de un solo nombre 
4400 2 libertos (m. p.) 
4401 2 libertos (m.pJ 
4402 incompleta 
4403 2 ingenuos 
4404 incompleta 
4405 1 liberto 
4406 2 libertos (m.p.) 
4407 2 ingenuos 
4408 3 ingenuos 
4409 incompleta 
4410 3 ingenuos 
4411 2 ingenuos 
4412 3 libertos (m.p.) 
4413 3 libertos (m.p.) 
4414 3 libertos (m.p.) 
4415 2 ingenuos 
4416 2 de Wl solo nombre 
4417 1 liberto (m.p.) y 1 ingenuo 
4418 2 libertos (m.p.) y 1 no c1asificable 
4419 2 libertos (m .p.) 
4420 1 liberto y 2 ingenuos 
4421 incompleta 
4422 incompleta 
4423 incompleta 
· ~ · 12 ~ incompleta 
4424 a) incompleta 
4425 incompleta 
4426 no aprovechable 
4427 no aprovechable 
4428 incompleta 
4429 incompleta 
4430 incompleta 
4431 incompleta 
4432 2 Iib~rt()s 
44331 liberto (m.p.) 
4434 incompleta 
4435 incompleta 
4436 incom pIe ta 
4437 incompleta 
4438 incompleta 
4439 incompleta 
4440 incompleta 
4441 incompleta 
Suplemento: 
6071 incompleta 
6072 1 ingenuo con cargos 
6073 1 liberto 
6074 1 liberto (m.p.) 
607" 2 ingenuos 
6076 incompleta 
6077 no aprovechable 
6078 incompleta 
6079 incompleta 
6080 incompleta 
6081 incompleta 
6082 no aprovechable 
6083 no aptovechable 
6084 1 ingenuo con cargos y 1 ingenuo 
6085 1 liberto y 1 liberto (m.p.) 
6086 incompleta 
6087 3 ingenuos 
6088 1 ingenuo militar y 1 ingenuo 
6089 incompleta 
6090 incompleta 
6091 4 esclavos 
6092 1 ingenuo 
6093 1 ingenuo con cargos 
6094 un ingenuo con cargos 
6095 1 ingenuo con cargos 
6096 1 ingenuo con cargos 
6097 1 ingenuo con cargos 
6098 incompleta 
6099 1 ingenuo 
6100 incompleta 
6101 incompleta 
6102 no aprovechable 
6103 incompleta 
i 
r 
6104 incompleta 
6105 1 liberto 
6106 2 de un solo nombre y 2 ingenuos 
6107 2 esclavos 
6108 2 ingenuos 
6109 2 ingenuos 
6110 incompleta 
6111 1 ingenuo militar 
6112 incompleta 
6113 1 liberto y 1 ingenuo 
6114 incompleta 
6115 2 ingenuo 
6116 2 ingenuos 
6117 1 liberto y 1 ingenuo 
6118 1 liberto 
6119 1 ingenuo 
6120 2 ingenuos 
6121 2 libertos (m.p.) 
6122 incompleta 
6123 1 esclavo y 1 ingenuo 
6124 incompleta 
6125 2 ingenuos 
6126 2 ingenuos 
6127 1 liberto (m.p.) y 1 ingenuo 
6128 2 esclavos (m.p.) 
6129 1 liberto 
6130 1 ingenuo 
6131 3 ingenuos 
6132 2 libertos (m.p.) y 1 de un 
solo nombre 
6133 incompleta 
6134 1 ingenuo y uno de un solo 
6135 1 liberto y 1 ingenuo [nombre 
6136 incompleta 
6137 incompleta 
6138 incompleta 
6139 incompleta 
6140 incompleta 
6141 incompleta 
6142 incompleta 
6142 a incompleta 
6143 incompleta 
VALENTIA 
3725 1 liberto (m.p.) 
3726 1 liberto 
3727 1 liberto (m.p.) 
3728 2 ingenuos 
3729 2 ingenuos 
3730 no aprovechable 
3731 1 esclavo y 1 ingenuo 
3732 no aprovechable 
3733 incompleta 
3734 no aprovechable 
3735 no aprovechable 
3736 no aprovechable 
3737 no aprovechable 
3738 1 ingenuo con cargos 
3739 incompleta 
. 3740 2 ingenuos 
3741 no aprovechable 
3742 incompleta 
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3743 1 liberto y 1 liberto (m.p.) . 
3744 1 liberto 
3745 incompleta 
3746 incompleta 
3747 incompleta 
3748 incompleta 
3749 1 liberto (m.p.) y 1 ingenuo 
3750 1 ingenuo 
3751 1 ingenuo y 1 de un solo nombre 
3752 3 ingenuos y 1 liberto 
3753 unida a la anterior 
3754 2 ingenuos 
3755 incompleta 
3756 incompleta 
3757 incompleta 
3758 incompleta 
3759 1 liberto (m.p.) 
3760 1 ingenuo y 1 de un solo nombre 
3761 2 libertos (m.p.) 
3762 1 ingenuo y 1 liberto (m.p.) 
3763 3 libertos (m.p.) 
3764 1 ingenuo 
3765 incoinpleta 
3766 3 esclavos (m.p.) 
3767 3 ingenuos 
3768 2 ingenuos 
3769 incompleta 
3770 2 ingenuos 
3771 2 esclavos y 1 ingenuo 
3772 1 ingenuo. Repite un ingenuo de 3771 
3773 Repite un ingenuo de 3771 
3774 1 ingenuo. Repite un ingenuo de 3771 
3775 incompleta 
Suplemento: 
6004 no aprovechable 
6005 2 de lUl solo nombre 
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I elluos [ITTIIJIIIJIJIII 11 ]IJIITI TII 1 ng .................... . 
Ingenuo con cargos .... o::IJ 
Ingenuos militares ..... O] 
Esclavos .. ................... 1 1 1 1 
Esclal'os (m. p.) ......... O 
Libertos ..................... '1 '1 '1'1-'1 
Libutos (m. p.) ......... 1 1 1 1 I 
"De un solo nombre". O 
"No clasificables" ...... 
Porcentaje del mundo libre: 61 '5 
Porcentaje total mundo servil: :16'4 
CARTACO NOVA 
Ingenuos .................. [1 ~I i
' 
~I~~I i' JIII 11 ]IJIII 11 ]IJIITI IJIOI I
Ingenuoscon cargos .. I:r 1 I 1 1 
Ingenuos militares .. .. 
Esclavos ................... I 1 1 1 I 
Esclavos (m. p.) ...... . 
Libertos ................... 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
I 1 1 1 I 
L'b ( ) 1 1 1 1 I 1 ertos m. p. ....... . .. ._ 
"De un solo nombre"O] 
"No clasificables" .... O] 
Porcentaje total mundo libre: 35'7 
Porcentaje total mundo servil: 59'8 
CLUNIA 
Ingenuos ................... [1 11 JJIIJJIII 11 ]IJIITI 11 ]]ITJJJ 
Ingenuo con cargos .. . O 
Ingenuos militares , .. .. 
Esclavos .... , .............. ,0] 
Esclavos (m. p.) ...... .. 
Libertos ................... , IITI IJJ 
Libertos (m. p.) ....... O 
"De un solo nombre"D 
"No clasificables" ..... 
Porcentaje total mundo libre: 85'1 
Porcentaje total mundo servil: 12'6 
28 (46'6) 
5 ( 8'3) 
4 ( 6'6) 
7(11'6) 
I( 1'6) 
'((11 '6) 
7 (11'6) 
I ( 1'6) 
41 (28'2) 
11 ( 7'5) 
12 ( 8'2) 
11 1 1 1 I 
63 (43'4) 
12 ( 8'2) 
3 ( 2 ) 
3 ( 2 ) 
38 (80'9) 
2 ( 4'2) 
4 ( 5'7) 
8 (11'4) 
1 ( 2'1) 
1 ( 2' 1) 
1 Las cifras entre paréntesis indican el tanto flor cicllto. 
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I 
I 
I 
i 
I 
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CONIMBRIGA 
Ingenuos .................... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Ingenuo con cargos .. .. 
Ingenuos militares .. .. 
Esclavos .................... rn 
Esclavos (m. p.) ...... .. 
Libertos .................... ' , , , , , 
L 'be t ( ) . 11 11 , 1 r os m. p. .. ...... LJ. .LJ.'-I.-.J. 
"De un solo nombre". 
"No clasificables" ...... 
Porcentaje total mundo libre: 70 
Porcentaje total mundo servil: 30 
CORDUBA 
Ingenuos ............ ........ ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , " "'" 
185 
49 (70 ) 
4 ( 5'7) 
9 (12'8) 
8 (U'4) 
, , , , , , 61 (32'S) 
Ingenuo con cargos .... ' , , , , , , , , , , , 21 (U'2) 
Ingenuos militares .... .. 
Esclavos ..................... [I]J 5 ( 2'6) 
Esclavos (m. p.) ......... ,D ....... ....,-,-....... ....,-,-....... ....,-,-....... ....,r.-....... ....,~ 1 ( 0'5) 
Libertos ..................... ~~~'~. ~' ~' ~':'~':' .J..'..J.'-I'_'~' .J..'..J.'-I'~'~' .J..'..J.'-I'L....'L...J'S292«3
1
1
1
:S
7
» 
Libertos (m. p.) ......... S ' , , , , , , 
"De un solo nombre". 10 ( S' ) 
"No clasificables" ...... ITll] 8 ( 4' 3) 
Porcentaje total mundo libre: 43'7 
Porcentaje total mundo servil: 46'7 
EMERITA (Escala 1/2 por su elevado número) 
Ingenuos ................... ' , , , , , , , , , , , , , , , 
, , , , , 
Ingenuo con cargos ... rn 
Ingenuos militares ..... rn 
Esclavos .................... rn 
Esclavos (m. p.) ........ D 
Libertos .......... .......... " '-, .... , "T"", .... , .... ,"T"'""", 
Libertos (m.p. ) ........ ' , , , , , , , , , I 
"De un solo nombre'" , , , I 
"No clasificables" ..... [I]J 
Porcentaje total mundo libre: 53'S 
Porcentaje total mundo servil: 35'6 
""'""" 121 (49'1) 
5 ( 2' ) 
6 ( 2'4) 
2 ( 2'4) 
l( 0'4) 
41 (16'6) 
40 (16'2) 
14 ( 5'2) 
12 ( 4'8) 
186 
HISPALIS 
Ingenuos .................... ~I ~':'2121~' ~I J:I]IIIII J:I]I:::JI[II 11 JI]I:::JI[II 11 TII 1 
Ingenuo con cargos ... 1 1 1 1 1 1 1 
Ingenuos militares .... . 
Esclavos .................... 1''--1 TI TI'I""I"I 
Esclavos (m. p.) ...... .. 
Libertos .................... 1 1 1 1 1 1 1 1 
Libertos (m. p.) ........ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
"De un solo nombre" 1 I I I I 1 
"No clasificables" ..... 1 1 1 1 1 1 I 1 
Porcentaje total mundo libre: 48'7 
Porcentaje total mundo servil: 31'5 
ITALICA 
Ingenuos .................... 1 1 I 1 I 1 1 I 1 I 1 1 
Ingenuos con cargos ... m 
Ingenuos militares ..... O 
Esclavos ..................... O 
Esclavos (m. p.) ........ . 
Libertos .......... .......... 1 I I I 1 
Libertos (m. p.) ......... 1 I I I 1 
"De un solo nombre" ITJ 
"No clasificables' ...... O 
Porcentaje mun 
Porcentaje total del mundo libre: 55 
Porcentaje total del mundo servil: 30 
OSTIPPO 
Ingenuos .................... 1 1 I 1 I I I I 11 
Ingenuos con cargos .. 
Ingenuos militares ..... O 
Esclavos ..................... m 
Esclavos (m. p.) ........ . 
Libertos ....... ..... ..... .... m 
Libertos (m. p.) ........• O 
"De un solo nombre". O 
"N o clasificables" .•.. O 
Porcentaje total del mundo libre: 59'9 
Porcentaje total del mundo servil: 30 
46 (39'3) 
II ( 9'4) 
11 ( 9'4) 
12 (10'1) 
14(11'8) 
10 ( S'5) 
13 (11 ) 
22 (46'8) 
4 ( 8'2) 
1 ( 2'1) 
1 ( 2'1) 
7 (14'9) 
7 (14'9) 
3 ( 6'3) 
2 ( 4'2) 
17 (56'6 ) 
1 ( 3'3) 
4 (13'3) 
3 (10 ) 
2 ( 6'6) 
2( 6"6) 
1 ( 3'3) 
! ¡ 
-¡ 
1 
1 
1 
1 
l ¡ 
¡ 
"1 
1 
187 
SAGUNTUM 
Ingenuos '" ................ .1 I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I! 
I I I 1 
Ingenuo con cargos .... 1 I I I I I I I I 1 
Ingenuos militares ..... . 
Esclavos ..... .............. .. 
Esclavos (m. p.) .. ...... [1 ~I ~I ~'2IS'~' ~I 22~pTIO::IITI 
Libertos . ...... .............. ~ I I I I I I I I I I I I I I I 1 
Libertos (m. p.) ......... 1 I I I I I I I I I I 1 
"De un solo nombre". rn 
"No clasificables" ...... rn 
Porcentaje total del mundo libre: 49'1) 
Porcentaje total del mundo servil: 46 
TARRACO (Escala 1/3 por su elevado número) 
Ingenuos ................... 1 I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 
Ingenuos con cargos .. 1 I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 
Ingenuos militares ..... 1 I I I I 1 
Esclavos .................... rn 
Esclavos (m. p.) ........ 0 
Libertos .................... '1 TI TI'-I'I-'I""'I '1 "TI '1-'1 
Libertos (m. p.) ........ 1 I I I I I I I I I I 1 
"De un solo nombre". rn 
"No clasifica bies' ....... O 
Porcentaje total del mundo libre: 63'06 
Porcentaje total del mundo servil: 32'75 
VALENTIA 
Ingenuos ................... 1 I I I I 1 I I I I I I I I I 1 
Ingenuos con cargos .. rn 
Ingenuos militares .... . 
Esclavos .................... rn 
Esclavos (m. p.) ........ rn 
Libertos .................... rn 
Libertos (m. p.) ........ 11 I I I I 1 
"De un solo nombre" rn 
"No clasiiicables" ..... 
Porcentaje total del mundo libre: 56'8 
Porcentaje total del mundo servil: 36'2 
59 (38'3) 
18 (11'6) 
13 ( 8'4) 
37 (24 ) 
21 (13'6) 
3 ( 1'9) 
3 ( 1'9) 
I I I 1203(34'8) 
129 (22'16) 
36( 6'1) 
12 ( 2'06) 
2 ( 2'03) 
95 (16'3) 
82(14'09) 
14( 2'4) 
9 ( 1'6) 
29 (50' ) 
4 ( 6'8) 
3 ( 5'2) 
3 ( 5' 2) 
4 ( 6'8) 
II (19' ) 
4 ( 6'8) 
L88 
Los porcentajes del "m undo servil "oscilan cn tre cl30 yel 50 por <' ien, 
con dos excepciones en ambos sentidos. Este mismo hecho puede ser 
una prueba de la validez del análisis estadístico de las inscripciones: dis- . 
tinto sería que cada una de las ciudades diese unos resultados absoluta-
mente diferentes. Pero el valor de estos resultados no reside en los por· 
centajes del mundo servil y libre, ni en el número de esclavos, (aunque 
éste tiene también gran interés). 
Según las leyes de mallumissio que recogimos en la Introducción. 
los libertos (esclavos manumitidos) nos permiten deducir apl'Oximada· 
mente el númel'O de los que no lo fuel'On. Si bien es del todo imposible de-
terminar un coeficiente de esclavos no manumitidos a partir de los liber-
tos, no hay ninguna duda de que los manumitidos fueron solo una parte 
del total. Según vimos en la Introducción, cada liberto, multiplicado po 
tres,nos daría el número de esclavos no manumitidos . Por ejemplo, f 
Hispalis, 26 libertos,multiplicados por tres, se transformarán en seten 
y ocho esclavos no manumitidos.(Cómparense con los demás resultado 
en el gráfico de Hispalis). 
Los porcentajes de los esclavos y de los libertos, tal como aparece" 
en los gráficos, pueden tomarse como expresión de las diferencias espec 
ficas entre unas y otras ciudades, en relación a sus características propia~ 
(sociales, económicas). De ahí su interés. (Compárense los doce escla 
vos de Tarragona con los doce de Cartagena, teniendo en cuenta sus car. 
tidades totales tan desiguales). 
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